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Згідно з Законом України «Про аудиторську діяльність» аудит – це 
перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів 
та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів 
господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його 
повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим 
нормативам.[1] 
Аудит, як незалежна експертиза фінансових звітів є невід’ємною 
частиною контролю результатів діяльності суб’єкта господарювання. Саме 
завдяки аудиту здійснюється захист інтересів інвесторів, власників, держави. 
В Україні аудитори здійснюють свою діяльність на ринках 
міжнародного, обов’язкового та податкового аудитів. Проте дану діяльність 
не можна назвати чітко відрегульованою, унормованою. Надання 
аудиторських послуг  в Україні має свої певні вади, це: 
1. Відсутність досвіду, нерозуміння цілей і задач які стоять перед 
аудиторськими фірмами; 
2. Немає нормування строків роботи над конкретною перевіркою; 
3. Велика ціна на надавані послуги; 
4. Непублічні компанії (крім фінансових) не зобов’язані проводити 
обов’язковий аудит фінансової звітності. 
5. Невеликий ринок аудиту, порівняно з великим ринком суб’єктів 
аудиторської діяльності. 
Для вирішення даних проблем можна прийняти ряд управлінських 
рішень. Потрібно розширити кількість компанії які мають проводити 
обов’язковий аудит фінансової звітності а також розробляти, чи хоча б 
застосовувати програмне забезпечення задля пришвидшення аудиторських 
перевірок. Необхідно переглянути методику аудиторської вибірки. Це 
допоможе покращити якість фінансової звітності та приведення її до 
міжнародних нормативів, що є необхідним для вітчизняних компаній які 
працюють із партнерами з-за кордону. 
Також з огляду на міжнародний досвід можна на кожний фінансовий 
рік в залежності від річного обороту, балансу, фінансового прибутку чи ПДВ 
розраховувати кількість робочих годин аудитора. Так, наприклад, у Франції 
існує така залежність і вона використовується учасниками договірних 
відносин процесу аудиту досить довго [2]. Таким же чином, як і розрахунок 
робочих часів можна розраховувати плату за надання аудиторських послуг. 
Зважаючи на вище сказане, слід відмітити, що ринок аудиторських 
послуг України розширюється і зміни як в законодавстві, так і в методиці 
аудиту конче необхідні. Можливо, на разі, створення фінансової поліції є 
одним із кроків який спрямований на вдосконалення системи державного 
аудиту. 
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